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Voici la liste des livres reçus au bureau de la revue du 1er novembre 1998 au 31
octobre 1999.
This list includes all books received by the journal from November 1, 1998 to
October 31, 1999.
Abrahamian, Ervand  Tortured Confessions: Prisons and Public Recantations in
Modern Iran. Berkeley: University of California Press, 1999. Pp. 279.
Adelman, Jeremy  Republic of Capital: Buenos Aires and the Legal Transform-
ation of the Atlantic World. Stanford: Stanford University Press, 1999. Pp. 376.
Ahenakew, H.C. Wolfart and Freda  The Student’s Dictionary of Literary Plains
Cree, Based on Contemporary Texts. Winnipeg: Algonquin and Iroquoian Lin-
guistics, 1998. Pp. 425.
Beauregard, Claude  Guerre et censure au Canada, 1939–1945, Sillery (Québec),
Éditions du Septentrion, 1998, 198 p.
Belkin, Simon  Le mouvement ouvrier juif au Canada (1904–1920), traduit du
yiddish par Pierre Anctil, Sillery (Québec), Éditions du Septentrion, 1999,
390 p.
Bonnell, Victoria E., and Lynn Hunt, eds.  Beyond the Cultural Turn: New
Directions in the Study of Society and Culture. Berkeley: University of California
Press, 1999. Pp. xi, 350.
Bouchard, Gérard  La nation québécoise au futur et au passé, Montréal, vlb
éditeur, 1999, 160 p.
Bouchard, Gérard, John A. Dickinson et Joseph Goy (sous la direction de)  Les
exclus de la terre en France et au Québec, XVIIe–XXe siècles. La reproduction
familiale dans la différence, Sillery (Québec), Éditions du Septentrion, 1998,
336 p.
Brecher, Frank W.  Losing a Continent: France’s North American Policy,
1753–1763. Westport, CT: Greenwood Press, 1998. Pp. viii, 229.
Burnham, John C.  How the Idea of Profession Changed the Writing of Medical
History. London: Wellcome Institute for the History of Medicine, 1998. Pp. 195,
illustrations (Medical History, Supplement No. 18).
Burr, Christina  Spreading the Light: Work and Labour Reform in Late-
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Nineteenth-Century Toronto. Toronto: University of Toronto Press, 1999. Pp. x,
254, tables, illustrations.
Cannadine, David  The Rise and Fall of Class in Britain. New York: Columbia
University Press, 1999. Pp. xv, 293.
Carbone, Stanislao  Italians in Winnipeg: An Illustrated History. Winnipeg:
University of Manitoba Press, 1998. Pp. 102, photographs.
Caron, Vicki  Uneasy Asylum: France and the Jewish Refugee Crisis, 1933–1942.
Stanford: Stanford University Press, 1999. Pp. 605.
Collard, Chantal  Une famille, un village, une nation. La parenté dans Charle-
voix, 1900–1960, Montréal, Boréal, 1999, 194 p., illustrations.
Comacchio, Cynthia R.  The Infinite Bonds of Family: Domesticity in Canada,
1850–1940. Toronto: University of Toronto Press, 1999. Pp. 180.
Comeau, Robert et Bernard Dionne (sous la direction de)  À propos de l’histoire
nationale, Sillery (Québec), Éditions du Septentrion, 1998, 162 p.
Corvisier, André  Les danses macabres, Paris, Presses universitaires de France,
1998, 127 p. (coll. « Que sais-je? » no 3416).
Creese, Gillian  Contracting Masculinity: Gender, Class, and Race in a White-
Collar Union, 1944–1994. Don Mills, ON: Oxford University Press, 1999. Pp.
278.
Culter, Suzanne  Managing Decline: Japan’s Coal Industry Restructuring and
Community Response. Honolulu: University of Hawaii Press, 1999. Pp. 215.
Dean, William G. et al., eds.  Concise Historical Atlas of Canada. Toronto:
University of Toronto Press, 1998. Pp. 180, plates, graphs, maps.
Deschênes, Gaston (textes réunis et présentés par)  Une capitale éphémère :
Montréal et les événements tragiques de 1849, Sillery (Québec), Éditions du
Septentrion, 1999, 160 p., illustrations.
Deutsch, Sandra McGee  Las Derechas: The Extreme Right in Argentina, Brazil,
and Chile, 1890–1939. Stanford: Stanford University Press, 1999. Pp. 491.
Di Sabatino, David  The Jesus People Movement: An Annotated Bibliography and
General Resource. Westport, CT: Greenwood Press, 1999. Pp. xiv, 257.
Dickerson, James  North to Canada: Men and Women Against the Vietnam War.
Westport, CT: Praeger, 1999. Pp. 199, photographs.
Donham, Donald L.  History, Power, Ideology: Central Issues in Marxism and
Anthropology. Berkeley: University of California Press, 1999. Pp. xix, 240,
illustrations.
Durant, Thomas Jr., and J. David Knottnerus, eds.  Plantation Society and Race
Relations: The Origins of Inequality. Westport, CT: Praeger, 1999. Pp. xx, 252.
Egan, Jim  Challenging the Conspiracy of Silence: My Life as a Canadian Gay
Activist. Compiled and edited by Donald W. McLeod. Toronto: The Canadian
Lesbian and Gay Archives and Homewood Books, 1998. Pp. 157.
Elder, Glen H. Jr.  Children of the Great Depression: Social Change in Life
Experience. Boulder, CO: Westview Press, 1998. Pp. xxv, 444.
Engerman, Stanley L., ed.  Terms of Labor: Slavery, Serfdom, and Free Labor.
Stanford: Stanford University Press, 1999. Pp. 350.
Estabrook, Carl B. — Urbane and Rustic England: Cultural Ties and Social
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Spheres in the Provinces, 1660–1780. Stanford: Stanford University Press, 1998.
Pp. xiv, 317.
Freedman, Paul  Images of the Medieval Peasant. Stanford: Stanford University
Press, 1999. Pp. 459.
Gadoury, Lorraine  La famille dans son intimité. Échanges épistolaires au sein
de l’élite canadienne du XVIIIe siècle, Montréal, Éditions Hurtibise HMH Ltée,
1998, 186 p.
Garfinkel, Irwin et al., eds.  Fathers Under Fire: The Revolution in Child Sup-
port Enforcement. New York: Russell Sage Foundation, 1998. Pp. 351.
Gilje, Paul A.  Rioting in America. Bloomington and Indianapolis: Indiana
University Press, 1999. Pp. 240.
Haan, Francesca de  Gender and the Politics of Office Work, the Netherlands
1860–1940. Amsterdam:AmsterdamUniversity Press, 1999. Pp. 243, illustrations.
Haggerty, George E.  Men in Love: Masculinity and Sexuality in the Eighteenth
Century. New York: Columbia University Press, 1999. Pp. 214.
Hardy, René  Contrôle social et mutation de la culture religieuse au Québec,
1830–1930, Montréal, Boréal, 1999, 284 p.
Heaman, E. A. — The Inglorious Arts of Peace: Exhibitions in Canadian Society
During the Nineteenth Century. Toronto: University of Toronto Press, 1999. Pp.
viii, 412, illustrations.
Heineman, Elizabeth D.  What Difference Does a Husband Make? Women and
Marital Status in Nazi and Postwar Germany. Berkeley: University of California
Press, 1999. Pp. xviii, 376, photographs.
Hodges, Donald Clark The Literate Communist: 150 Years of the Communist
Manifesto. New York: Peter Lang, 1999. Pp. 217.
Iacovetta, Franca, and Wendy Mitchinson, eds.  On the Case: Explorations in
Social History. Toronto: University of Toronto Press, 1998. Pp. 369.
Innis, Harold A.  The Fur Trade in Canada: An Introduction to Canadian Eco-
nomic History. With a new introductory essay by Arthur J. Ray. Toronto: Univer-
sity of Toronto Press, 1999. Pp. xxxvi, 463.
Institut interuniversitaire de recherches sur les populations, Centre FCAR  Rap-
port annuel 1997–1998, Montréal, Direction de lIREP, 1999, 111 p.
Jeffreys-Jones, Rhodri  Peace Now! American Society and the Ending of the
Vietnam War. New Haven and London: Yale University Press, 1999. Pp. 308,
photographs.
Jewsiewicki, Bogumil et Jocelyn Létourneau  Identités en mutation : socialités
en germination, Sillery (Québec), Éditions du Septentrion, 1998, 230 p.
Jewsiewicki, Bogumil et Jocelyn Létourneau  Les jeunes à l’ère de la mondialisa-
tion. Quête identitaire et conscience historique, Sillery (Québec), Éditions du
Septentrion, 1998, 434 p.
Juteau, Danielle  L’ethnicité et ses frontières, Montréal, Presses de lUniversité
de Montréal, 1999, 226 p.
Kaempfer, Engelbert  Kaempfer’s Japan: Tokugawa Culture Observed. Edited,
translated and annotated by Beatrice M. Bodart-Bailey. Honolulu: University of
Hawaii Press, 1999. Pp. xiv, 543, illustrations.
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Kelley, Ninette, and Michael Trebilcock  The Making of the Mosaic. A History
of Canadian Immigration Policy. Toronto: University of Toronto Press, 1999. Pp.
621.
Kinnear, Mary  A Female Economy: Women’s Work in a Prairie Province,
1870–1970. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 1998. Pp.
xiv, 215, illustrations.
Le Mons Walker, Kathy  Chinese Modernity and the Peasant Path: Semicolonial-
ism in the Northern Yangzi Delta. Stanford: Stanford University Press, 1999. Pp.
xiv, 330.
Levy, Frank  The New Dollars and Dreams: American Incomes and Economic
Change. New York: Russell Sage Foundation, 1998. Pp. 248, graphs, tables.
Lloyd, David W.  Battlefield Tourism: Pilgrimage and the Commemoration of the
Great War in Britain, Australia and Canada, 1919–1939. New York: Berg
Publications, 1999. Pp. 192.
MacFarlane, John  Ernest Lapointe and Quebec’s Influence on Canadian Foreign
Policy. Toronto: University of Toronto Press, 1999. Pp. 277.
Maleuvre, Didier  Museum Memories: History, Technology, Art. Stanford:
Stanford University Press, 1999. Pp. 325.
Manore, Jean L.  Cross-Currents: Hydroelectricity and the Engineering of North-
ern Ontario. Waterloo, ON: Wilfrid Laurier University Press, 1999. Pp. 209,
photographs.
Matsumoto, Valerie J., and Blake Allmendinger, eds.  Over the Edge: Remapping
the American West. Berkeley: University of California Press, 1999. Pp. xii, 399,
photos, maps.
McLaren, Angus  The Trials of Masculinity: Policing Sexual Boundaries,
1870–1930. Chicago and London: University of Chicago Press, 1999. Pp. 308,
illustrations.
McPherson, Kathryn, Cecilia Morgan, and Nancy M. Forestell Gendered Pasts:
Historical Essays in Femininity and Masculinity in Canada. Toronto: Oxford
University Press, 1999. Pp. 291.
Metzner, Paul  Crescendo of the Virtuoso: Spectacle, Skill, and Self-Promotion
in Paris During the Age of Revolution. Berkley: University of California Press,
1998. Pp. xii, 385, illustrations.
Midelfort, H.C. Erik  A History of Madness in Sixteenth Century Germany.
Stanford: Stanford University Press, 1999. Pp. xvi, 438, illustrations, tables.
Miller, Pavla  Transformations of Patrtiarchy in the West, 1500–1900. Blooming-
ton and Indianapolis: Indiana University Press, 1999. Pp. xviii, 397.
Monnais-Rousselot, Laurence  Médecine et colonisation. L’aventure indochinoise,
1860–1939, Paris, CNRS Éditions, 1999, 489 p.
Morel de la Durantaye, Jean-Paul  Louis-Joseph Morel de la Durantaye, seigneur
de Kamouraska, Sillery (Québec), Éditions du Septentrion, 1999, 132 p.
Nahaylo, Bohdan  The Ukrainian Resurgence. Toronto: University of Toronto
Press, 1999. Pp. 608, illustrations.
Nelles, H. V.  The Art of Nation-Building: Pageantry and Spectacle at Quebec’s
Tercentenary. Toronto: University of Toronto Press, 1999. Pp. 397, photographs.
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Oury, Guy-Marie  Les Ursulines de Québec, 1639–1953, Sillery (Québec),
Éditions du Septentrion, 1999, 370 p.
Pronovost, Claude  La bourgeoisie marchande en milieu rural (1720–1840),
Sainte-Foy (Québec), Presses de lUniversité Laval, 1998, x, 230 p.
Reyner, Rebecca Hourwich  Zulu Woman: The Life Story of Christina Sibiya.
New York: The Feminist Press at the City University of New York, 1999. Pp.
228.
Rogers, Nicholas  Crowds, Culture, and Politics in Georgian Britain. Oxford:
Clarendon Press, 1998. Pp. 291.
Romanow, Walter I. et al., eds.  Television Advertising in Canadian Elections:
The Attack Mode, 1993. Waterloo, ON: Wilfrid Laurier University Press, 1999.
Pp. ix, 252, graphs.
Rousseau, Constance M., and Joel T. Rosenthal, eds. — Women, Marriage, and
Family in Medieval Christendom: Essays in Memory of Michael M. Sheehan,
C.S.B. Kalamazoo: Medieaval Institute Publications, Western Michigan Universi-
ty, 1998. Pp. 431 (Studies in Medieaval Culture no. XXXVII).
Rousseau, Louis et Frank W. Remiggi (sous la direction de)  Atlas historique des
pratiques religieuses : le Sud-Ouest du Québec au XIXe siècle, Ottawa, Presses
de lUniversité dOttawa, 1998, 235 p., graphiques, cartes, illustrations.
Ruf, Gregory A. — Cadres and Kin: Making a Socialist Village in West China,
1921–1991. Stanford: Stanford University Press, 1998. Pp. xvi, 249, map.
Saarinen, Oiva W.  Between a Rock and a Hard Place: A Historical Geography
of the Finns in the Sudbury Area. Waterloo, ON: Wilfrid Laurier University
Press, 1999. Pp. 344, maps, photographs.
Sacquin, Michèle  Entre Bossuet et Maurras : l’antiprotestantisme en France de
1814 à 1870, Paris, École des Chartes, 1998, xxiii, 526 p.
Saint-Pierre, Marjolaine  Saint-Castin, baron français, chef amérindien,
1652–1707, Sillery (Québec), Éditions du Septentrion, 1999, 258 p.
Sandwell, R. W., ed.  Beyond the City Limits: Rural History in British Columbia.
Vancouver: University of British Columbia Press, 1998. Pp. 320, photographs.
Satter, Beryl  Each Mind a Kingdom: American Women, Sexual Purity, and the
New Thought Movement, 1875–1920. Berkeley: University of California Press,
1999. Pp. xii, 382, charts, illustrations.
Sauer, Angelika E., and Matthias Zimmer, eds.  A Chorus of Different Voices:
German-Canadian Identities. New York: Peter Lang, 1998. Pp. 244, graphs.
Séguin, Normand (sous la direction de)  Atlas historique du Québec : l’institution
médicale, Sainte-Foy (Québec), Presses de lUniversité Laval, 1998.
Smith-Hefner, Nancy J.  Khmer American. Identity and Moral Education in a
Diasporic Community. Berkeley: University of California Press, 1999. Pp. xx, 239.
Strong-Boag, Veronica et al., eds.  Painting the Maple: Essays on Race, Gender,
and the Construction of Canada. Vancouver: University of British Columbia
Press, 1998. Pp. 296.
Teinam, Ann  Public Lives, Private Secrets: Gender, Honor, Sexuality, and
Illegitimacy in Colonial Spanish America. Stanford: Stanford University Press,
1999. Pp. 446.
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Trumbach, Randolph  Sex and the Gender Revolution. Volume One: Heterosexu-
ality and the Third Gender in Enlightenment London. Chicago and London:
University of Chicago Press, 1998. Pp. 519.
Vital, David  A People Apart: The Jews in Europe, 1789–1939. Oxford: Oxford
University Press, 1999. Pp. xviii, 944.
Widdis, Randy William  With Scarcely a Ripple: Anglo-Canadian Migration into
the United States and Western Canada, 1880–1920. Montreal and Kingston:
McGill-Queens University Press, 1998. Pp. xii, 418, tables, maps.
Wolf, Eric R.  Envisioning Power: Ideologies of Dominance and Crisis. Berke-
ley: University of California Press, 1999. Pp. 339.
Wolff, David  To the Harbin Station: The Liberal Alternative in Russian Man-
churia, 1898–1914. Stanford: Stanford University Press, 1999. Pp. xiv, 255,
illustrations.
